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Penelitian yang berjudul â€œKeanekaragaman Jenis Tumbuhan di Pekarangan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Aceh
Selatanâ€• ini mengangkat masalah bagaimana indeks keanekaragaman jenis tumbuhan di pekarangan SMA di Kabupaten Aceh
Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks keanekaragaman jenis tumbuhan di pekarangan SMA tersebut. Populasi
penelitian ini adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di pekarangan SMA di Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah 22 sekolah.
Dari jumlah polulasi tersebut, melihat jenis tumbuhan yang paling banyak terdapat pada 6 pekarangan maka ditetapkan sampel yaitu
6 pekarangan SMA. Penentuan sampel dilakukan secara random (random sampling). Metode yang digunakan metode deskriprip
dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan meode kudrat dan analisis data menggunakan statistik
sederhana dalam bentuk analisis vegetasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman dari kelompok pohon
dihitung rata-rata 1,97 dikategorikan rendah, kelompok semak 1,54 juga dikategorikan rendah, dan kelompok herba 2,61
dikategorikan sedang, dengan demikian indeks keanekaragaman jenis tumbuhan di pekarangan SMA di Kabupaten Aceh Selatan
berdasarkan hasil penelitian ini dengan kelompok pohon dan semak tergolong rendah dan herba tergolong sedang. Disarankan
penelitian ini yang berhubungan dengan keanekaragaman jenis tumbuhan di pekarangan maupun disuatu kawasan dapat di
lanjutkan oleh penelitian lain sehingga dapat mengetahui lebih banyak jenis tumbuhan dan keanekaragaman melalui penelitian ini.
Diharapkan juga penelitian ini untuk di jadikan pembelajaran biologi di SMA.
